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RIS fájl letöltése a Scopus és WoS adatbázisokból (MTMT importhoz) 
Scopus 
1.) Az már ismert módon keressük meg a közleményt, amit (vagy amelynek a hivatkozásait) importálni szeretnénk. 
 
2.) Az exportálni kívánt közlemények kijelölése után válasszuk a közleménylista fölött lévő Export opciót. A felugró 
ablakban jelöljuk ki a RIS format formátumot, az alsó legördülő menüből pedig válasszuk az All available information 
lehetőséget (ez korábban Complete format volt). Az Export gombra kattintva letölthetjük a scopus.ris fájlt.  
 
 
3.) Ha egyszer már beállítottuk a formátumot, akkor az Export felirat kiegészül vele (RIS export, CSV export stb.) 
Ilyenkor a felirat közvetlenül a fájl exportálására használható, a beállításokat az utána lévő lefelé mutató nyíllal 
módosíthatjuk. A közleményhez tartotó hivatkozások száma a már ismert helyen (a közlemény után) található, de a 
Cited by felirat csak akkor jelenik meg alatta, ha az egeret az adott sor fölé visszük. 
 
 
Web of Science 
1.) Web of Science adatbázisába a DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárának honlapján keresztül juthatunk el 
(http://kenezy.lib.unideb.hu): a felső menüsorban kattintsunk a WoS feliratra. 
 
  
2.) A WoS weboldalán keressük meg az adott közleményt valamilyen szempont alapján (ha ismerjük a DOI-t, az 
pontos találatot eredményez). 
 
3.) Save to EndNote online felirat utáni nyílra kattintva a legördülő menüből válasszuk a Save to Other File Formats 
opciót. A közlemény hivatkozásai a Times Cited felirat utáni számra kattintva kereshetők le. 
 
  
4.) Ha kijelöltünk rekordokat, akkor a Save to Other File Formats feliratra kattintva egy felugró ablakot kapunk. Itt 
maradhat minden az alapértelmezett beállításon. A Send gombra kattintva menthetjük le a felkínált savedrecs.txt 
(RIS formátumú) fájlt. 
 
5.) Ha nem jelöltünk ki közleményeket, akkor a megjelenő ablak kiegészül egy Number or Records résszel, ahol 
megadhatjuk, hogy az oldalon szereplő összes rekordot (All records on page), vagy pedig megadott tartomány 
(Records) rekordjait szeretnénk-e a fájlba menteni. Mivel egy oldalon legfeljebb 50 rekord jeleníthető meg, az 50-nél 
több tételt tartalmazó listákat így tudjuk csak egy fájlba menteni. A lementett fájlokat a már ismert módon 
importálhatjuk az MTMT rendszerébe. 
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